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Three career consciousnesses at the time of junior college, “self-realization attitude”,
“career planning”, “career decision” is, featured some different courses that you selected at
the time of enrollment, I will analyze what kind of features. Also, in a short study of two
years, in order to enable the provision of efficient career education, and performs the
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問1 問4 問7 問10 問13 問16 問19 問22 問25 問28 合計
ファッション 4.62 4.05 4.00 4.33 4.62 4.33 4.52 4.05 3.86 4.14 42.52
経営 4.60 4.00 3.80 4.40 4.40 3.60 4.40 4.00 3.20 3.80 40.20
会計 4.22 4.11 3.78 4.17 4.17 4.00 4.39 3.83 3.61 3.83 40.11
医療事務 4.46 3.99 3.90 4.31 4.32 4.07 4.50 3.89 4.12 4.01 41.58
保険薬局 3.75 3.75 3.50 3.50 3.75 4.00 4.00 3.25 2.75 3.00 35.25
観光 4.32 3.95 3.82 4.05 4.27 3.91 4.59 3.68 3.95 3.82 40.36
ホテル 4.46 4.07 4.11 4.43 4.43 4.21 4.46 4.07 4.21 4.18 42.64
エアライン 4.72 4.42 4.51 4.51 4.56 4.60 4.81 4.16 4.09 4.35 44.74
ブライダル 4.53 4.19 4.33 4.42 4.79 4.40 4.67 4.49 4.49 4.58 44.88
ウェディング 4.57 3.50 4.07 4.36 4.50 4.50 4.57 3.86 3.86 3.57 41.36
心理 4.33 4.00 4.67 4.00 4.33 4.00 4.00 3.33 3.67 3.67 40.00
ビューティー 4.67 3.67 3.67 4.67 4.33 4.00 5.00 4.00 4.33 4.00 42.33
韓国語 4.70 3.95 4.35 4.40 4.80 4.55 4.70 4.10 4.05 4.30 43.90
















問2 問5 問8 問11 問14 問17 問20 問23 問26 問29 合計
ファッション 3.05 3.00 2.52 2.90 3.45 3.57 2.85 3.62 2.95 2.90 30.82
経営 3.40 2.40 1.80 2.60 3.00 3.60 2.40 3.40 3.20 2.20 28.00
会計 2.72 2.39 1.94 2.22 3.06 2.89 2.33 2.83 2.44 2.39 25.22
医療事務 3.06 2.73 2.10 2.92 3.13 3.50 2.77 3.31 2.63 2.63 28.77
保険薬局 3.00 2.50 2.25 2.50 3.50 3.25 2.00 2.75 2.25 2.00 26.00
観光 2.77 2.50 2.09 2.68 3.23 3.82 2.45 3.09 2.64 2.77 28.05
ホテル 3.39 3.00 3.00 3.32 3.21 4.07 2.96 3.82 3.25 2.96 33.00
エアライン 3.56 3.37 2.67 3.74 3.33 4.30 3.26 3.86 3.51 3.09 34.70
ブライダル 3.33 2.98 2.70 3.49 3.00 3.95 3.00 4.16 3.53 3.09 33.23
ウェディング 3.21 2.71 2.57 2.93 3.71 4.14 3.07 3.79 3.29 3.07 32.50
心理 2.67 2.33 1.67 2.33 2.67 3.00 2.67 2.67 2.33 1.67 24.00
ビューティー 3.00 2.33 2.33 3.33 4.33 4.00 2.33 3.33 3.00 3.00 31.00
韓国語 3.00 2.90 2.75 2.90 3.35 4.05 2.79 3.80 3.15 2.90 31.59







































問3 問6 問9 問12 問15 問18 問21 問24 問27 問30 合計
ファッション 3.29 3.19 3.14 3.15 3.05 3.67 3.1 4 4.00 3.86 2.14 32.63
経営 3.20 3.00 3.20 3.40 3.00 3.60 3.20 4.00 3.60 1.80 32.00
会計 3.11 2.67 2.78 3.39 2.67 3.06 3.39 4.00 3.50 1.89 30.44
医療事務 3.76 3.25 3.21 2.80 2.79 3.45 3.12 4.23 3.95 1.85 32.40
保険薬局 3.75 2.75 2.00 3.25 2.50 3.00 3.00 3.50 2.75 1.50 28.00
観光 3.23 3.18 2.73 3.27 2.90 3.50 2.91 4.14 3.68 1.95 31.50
ホテル 3.54 3.57 3.18 2.68 3.46 4.11 2.64 4.00 4.11 2.68 33.96
エアライン 4.09 3.84 3.56 2.49 3.42 4.40 2.40 4.14 4.16 2.07 34.56
ブライダル 3.74 3.63 3.58 2.49 3.48 4.28 2.56 4.19 4.23 2.49 34.66
ウェディング 3.29 3.50 3.07 3.14 3.21 4.36 2.86 4.00 4.14 2.36 33.93
心理 2.67 3.00 2.67 3.33 2.33 3.00 3.00 4.67 3.00 2.00 29.67
ビューティー 3.67 3.00 3.33 3.00 3.67 4.00 2.67 4.00 4.67 2.67 34.67
韓国語 2.85 3.65 3.30 2.80 3.26 4.00 2.75 4.20 4.35 2.00 33.16

























































































































1 私は、生きがいのある生活を送りたいと思う 1 2 3 4 5
2 私は、自分の将来についていろいろ計画を立てている 1 2 3 4 5
3 私は、これから先の進路をまだ決めていない（R） 1 2 3 4 5
4 私は、自分の力で自立した生き方をしたいと思う 1 2 3 4 5
5 私は、将来の計画をしっかり立てている 1 2 3 4 5
6 私は、これからの進路についてよく考えている 1 2 3 4 5
7 私は、自分のいろいろな能力を十分に生かしたいと思う 1 2 3 4 5
8 私は、希望する職業につくために、特別な勉強や準備をしている 1 2 3 4 5
9 私は、どんな生き方がよいのかわからない（R） 1 2 3 4 5
10 私は、自分の人生をもっとすばらしいものにしたいと思う 1 2 3 4 5
11 私は、はきりとした将来の目標を持っている 1 2 3 4 5
12 私は、自分はこれからどのように生きていくのか、よくわからない（R） 1 2 3 4 5
13 私は、自分が本当に満足できる仕事につきたいと思う 1 2 3 4 5
14 私は、将来つきたい仕事が、自分に向いているかどうか検討している 1 2 3 4 5
15 私は、自分のこれからの進路を自分で決めていく自信がある 1 2 3 4 5
16 私は、自分の得意なことをもっと伸ばしたいと思う 1 2 3 4 5
17 私は、将来の仕事や職業についていろいろ考えている 1 2 3 4 5
18 私は、こういう仕事をしたいという希望を持っている 1 2 3 4 5
19 私は、人間的に成長したいと思う 1 2 3 4 5
20 私は、将来つきたいと思っている仕事の内容をよく理解している 1 2 3 4 5
21 私は、自分の将来の生き方についてよく考えている 1 2 3 4 5
22 私は、自分の仕事や職業をとおして、多くの人に認められたいと思う 1 2 3 4 5
23 私は、自分がどんな仕事をしたいのかよく考えている 1 2 3 4 5
24 私は、どんな仕事につくかは、その時になって決めればいいと思う（R） 1 2 3 4 5
25 私は、世の中や社会のために役立つ人間になりたいと思う 1 2 3 4 5
26 私は、自分が本当にやってみたい仕事は何かよくわかっている 1 2 3 4 5
27 私は、これからの進路について、今はまだ考えたくない（R） 1 2 3 4 5
28 私は、自分の仕事や職業をとおして、価値のあることをやり遂げたいと思う 1 2 3 4 5
29 私は、自分に合った生き方を見つけている 1 2 3 4 5
30 私は、自分の将来の仕事や職業を決めることに不安を感じていない 1 2 3 4 5
表5 「進路成熟尺度」
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